





[ 摘　要] 改革开放以来 ,我国的税收征管工作随着征管改革的不断深入而得到了长足的发展 , 有力地确保了
每年税收收入的及时 、足额入库。在取得成绩的同时 , 我们也应该清醒地认识到:在深化税收征管改革的过程
中 ,无论是理论界还是税务实践部门 , 在对征管改革中某些问题的认识上至今还存在着一定的偏差 , 这已在无
形中影响着税收征管改革的顺利进行 ,因此亟待加以纠正。
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款总额为 1628 亿元 ,但其中罚款仅为 114亿元 ,






















































原因 ,“自行申报纳税”显然是不可能的 。相反 ,依
靠税务干部主动上门收税倒也是因地制宜的较好
办法。至于在这些地区建设计算机网络 ,单不说
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